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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw pada Materi Perubahan Lingkungan di Kelas IV SD Negeri
Lampeuneurut  Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah dengan penerapan model kooperatif tipe
jigsaw dalam pembelajaran IPA pada materi perubahan lingkungan di kelas IV SD Negeri Lampeuneurut Aceh Besar,   siswa dapat
mencapai ketuntasan belajar?â€•. Tujuan dari penelitian ini adalah â€œuntuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan
penerapan model kooperatif tipe jigsaw pada materi perubahan lingkungan di kelas IV SD Negeri lampeuneurut Aceh Besar. Subjek
dari penelitian ini adalah siswa kelas IVa pada tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 25 siswa. Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pemgumpulan data diakukan dengan teknik tes. Data
dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Setelah data dianalisis diperoleh hasil sebesar 88,00%. Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model kooperatif tipe jigsaw pada materi perubahan lingkungan dapat mencapai
ketuntasan belajar siswa, ini terlihat dari tes hasil belajar siswa yang melebihi dari nilai rata-rata yang telah ditetapkan.
